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Cedarville College 
"Yellow Jackets" 
1996 Women's Cross Country Roster 
Athlete Yr Ht Hometown High School 
Leah Alley Fr 5-5 Hollis, ME Bonny Eagle 
Jessica Black So 5-6 Danforth, ME Bangor Christian 
Jill Breckenfeld So 5-2 Milford, Ml Milford 
Michelle Burson Sr 5-5 Whitehall, OH Worthington Christian 
Jessica Chambers Fr 5-6 Rockford, IL East 
Rachelle Elder Jr 5-5 Evart, Ml Evart 
Jori Forward So 5-6 Caledonia, Ml East Kentwood 
Sonya Foster Fr 5-8 Springfield, VA West Springfield 
JeriAnn Goodbar Fr 5-8 South Charleston, OH Southeastern 
Rebecca Jenks Jr 5-7 Danville, VT Danville 
Becky Jordan So 5-3 Carmel, IN Carmel 
Nikki Luckmann Fr 5-5 Naperville, IL Naperville North 
Kara Malone Sr 5-1 Rochester, NH Seacoast Christian 
Julianne Pletcher Sr 5-5 Tacoma, WA Tacoma Baptist 
Edith Steele Jr 5-5 Roseburg, OR Roseburg 
Megan Stevens Jr 5-7 Coshocton, OH River View 
Christy Taylor So 5-5 Cedarville, OH Cedarville 
Jill Zenner Sr 5-6 Lansing, Ml Waverly 
Head Coach: Elvin King 
